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ЧЕРВНЕВИЙ ПЛЕНУМ (2009 р.) ПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ: 
ПЛАНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
12 червня 2009 року в залі засідань Вченої 
ради Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка відбувся пленум прав-
ління Національної спілки краєзнавців Ук-
раїни за участю відомих учених, громадських 
і державних діячів, представників Національ-
ної академії наук України, Інституту історії 
України та Інституту географії НАН України, 
Держкомархіву, вищих навчальних закладів 
України, засобів масової інформації, на якому 
широко обговорювалися актуальні питання 
діяльності Спілки у національному статусі.
Загалом у роботі пленуму взяло участь 
близько 80 осіб.
Правління Національної спілки краєзнав-
ців України, заслухавши та обговоривши до-
повідь Голови Спілки академіка НАН України 
П. Т. Тронька “Першочергові завдання для 
краєзнавчого руху України”, відзначило, що з 
наданням національного статусу, який є свід-
ченням високої честі й великого значення ролі 
та місця НСКУ в розбудові незалежної держа-
ви, Національна спілка краєзнавців України 
реформує свою роботу.
Зокрема, Спілку включено до мережі дота-
ційного фінансування з державного бюджету 
через Міністерство культури і туризму Украї-
ни, створено робочий апарат Спілки, розпоча-
то фінансування окремих заходів НСКУ.
Із метою закріплення фіксованого членства 
та підвищення вимог до осіб, які вступають у 
Спілку, президія правління виготовила 
членські квитки нового зразка, запровадила 
їхній суворий облік і видала для оформлення 
обласним організаціям. В інтересах активні-
шої адаптації Спілки до діяльності в нових 
умовах розроблено методичні рекомендації з 
порядку прийому до Спілки нових членів та 
організації роботи осередків Спілки на місцях.
Також затверджено на пленумі правління 
нове Положення про Премію імені Дмитра 
Яворницького Національної спілки краєзнав-
ців України, Положення про символіку Спіл-
ки, Кодекс професійної етики краєзнавця, 
склад комісій правління на період роботи до 
2013 року, зразок Положення обласної органі-
зації Національної спілки краєзнавців Украї-
ни та Положення Хмельницької обласної ор-
ганізації Національної спілки краєзнавців 
України, внесено поправки та зміни до Стату-
ту для затвердження їх наступним з’їздом 
Спілки та надано право президії правління за-
тверджувати положення обласних організацій 
Національної спілки краєзнавців України.
Разом із тим пленум правління Національ-
ної спілки краєзнавців України звернув увагу 
керівників обласних організацій на повільне 
розгортання організаційної роботи на місцях, 
яка повинна всебічно сприяти виконанню рі-
шень ІV з’їзду Спілки, Державної програми 
розвитку краєзнавства на період до 2010 року 
та інших статутних вимог, недостатність ува-
ги до вступу нових членів Спілки, не в повній 
мірі використання всіх форм краєзнавчої ро-
боти в середовищі масового краєзнавчого 
руху, надто повільне оформлення в реєстра-
ційних органах влади обласних осередків.
У зв’язку з цим пленум правління Націо-
нальної спілки краєзнавців України ухвалив 
постанову, в якій зафіксовано основні напря-
ми вирішення нагальних питань: президії 
прав ління Спілки, обласним організаціям, 
враховуючи вагоме значення створення за 
розпорядженням Міністерства освіти і науки 
України № 1/9–367 від 13.06.07 р. центрів 
краєзнавства при вищих навчальних закла-
дах, всебічно сприяти поширенню досвіду 
Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна зі створення таких осеред-
ків у регіонах, які повинні стати науково-ме-
тодичною базою в підготовці енциклопедично-
го видання “Історія міст і сіл України”; пре-
зидії правління Спілки звернутися до 
державних органів влади щодо продовження 
Державної програми розвитку краєзнавства 
на період до 2010 року, і для розробки мето-
дичних рекомендацій у підготовці енциклопе-
дичного видання “Історія міст і сіл України” 
створити науково-методичний підрозділ; прав-
лінням обласних організацій НСКУ заверши-
ти реєстрацію та перереєстрацію своїх органі-
зацій в обласних управліннях юстиції; пре-
зидії правління та апарату Спілки здійснювати 
активну допомогу в організації цієї важливої 
роботи, за необхідності надсилати відповідні 
листи-звернення до обласних дер жавних уста-
нов, а також організувати відрядження з ме-
тою надання конкретної організаційно-мето-
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Засідання круглого столу з обговорення концепції нового енциклопедичного видання 
“Історія міст і сіл України”. Київський національний університет ім. Т. Шевченка, червень 2009 р.
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ: ХРОНІКА ПОДІЙ
Голова Національної спілки 
краєзнавців України, 
академік П. Тронько
Президія Урочистостей
УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ 230-РІЧЧЯ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ЗАСЯДЬКА. 
Київ, Український дім, листопад 2009 р.
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УЧАСНИКИ УРОЧИСТОСТЕЙ З НАГОДИ 230-РІЧЧЯ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ЗАСЯДЬКА
Командувач ракетних військ і артилерії 
Збройних сил України А. Колєсніков
Заступник генерального директора Національного 
космічного агентства України Едуард Кузнєцов
Голова Полтавської обласної державної
 адміністрації В. Асадчев
Заслужений творець космічної техніки Російської 
Федерації, учасник програм на міжнародному 
космодромі “Байконур”, професор МДТУ ім. М. Баумана, 
академік А. Руденко
Академік — секретар відділення 
НАН України О. Онищенко
Голова Українського інституту національної 
пам’яті, академік НАН України І. Юхновський
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ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО.
Київ, Національна філармонія України, грудень 2009 р.
Президія Урочистостей
Премію лауреату 2009 року В. Устименку вручає 
голова Національної спілки краєзнавців України, 
академік П. Тронько
Василь Устименко
Вітання лауреата земляків із Крюківщини 
Чернігівської обл.
Директор Національної історичної бібліотеки 
України А. Скорохватова
Директор Національної бібліотеки 
ім. В. Вернадського НАНУ, академік О. Онищенко
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Голова Чернігівської обласної організації НСКУ, 
кандидат історичних наук, професор О. Коваленко
Директор Дніпропетровського історичного музею 
ім. О. Яворницького, заслужений працівник 
культури України Н. Капустіна
Перший заступник голови Держкомархівів 
України, доктор історичних наук, 
професор І. Матяш
Вітання краєзнавцям митців
Лауреат премії ім. Дмитра Яворницького 
В. Устименко, академік П. Тронько, голова 
Чернігівського земляцтва у м. Києві 
В. Ткаченко (справа наліво)
Голова Українського фонду культури, 
академік НАН України, 
поет Б. Олійник знайомиться 
з доробком краєзнавців
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дичної допомоги; правлінням обласних органі-
зацій Спілки, у відповідності з вимогами 
Статуту та методичними рекомендаціями пре-
зидії, налагодити чітке внутрішнє діловодс-
тво, облік членів Спілки, розпочати видачу 
членських квитків, збір вступного членського 
внеску встановити у розмірі 100 грн. та щоріч-
ного членського — 50 грн.; президії правління 
та керівництву Спілки за необхідності зверну-
тися з відповідними листами до голів обласних 
державних адміністрацій, обласних управлінь 
культури і туризму, обласних управлінь осві-
ти і науки, провідних навчальних закладів 
України про виділення постійних приміщень 
для робочих апаратів обласних організацій 
НСКУ; правлінням обласних осередків Спілки 
протягом 2009 року активно підключитися до 
виконання плану основних заходів НСКУ на 
2009 рік, затвердженого президією правління 
Спілки 17.03.2009 р.; президії правління, ре-
гіональним осередкам Спілки розпочати ак-
тивну інформаційно-просвітницьку діяльність 
на місцях із залученням місцевих ЗМІ, актив-
но долучатись до інформаційного наповнення 
офіційного веб-сайту НСКУ, організувавши 
регулярне надсилання матеріалів про заходи 
місцевих організацій, публікацій у пресі, фо-
томатеріалів та ін.; з метою детального 
 вивчення краєзнавчого потенціалу держави 
президії правління спільно з обласними ор-
ганізаціями НСКУ здійснити активну пошу-
ково-аналітичну роботу зі систематизації да-
них щодо поширення краєзнавчого руху в об-
ластях, районах, містах та інших населених 
пунктах України з врахуванням найактивні-
ших краєзнавців-аматорів, розробити додат-
кові заходи по реальному залученню їх до ви-
конання регіональних і державних краєзнав-
чих програм та нових проектів Спілки; 
комісіям правління Національної спілки 
краєзнавців України розробити детальні перс-
пективні плани роботи на 2009–2010 рр. за на-
прямами своєї діяльності, ширше поширюва-
ти вплив на регіональні осередки, активніше 
долучатись до законодавчих ініціатив Спілки 
в галузі розвитку краєзнавчого руху, 
пам’яткоохоронної діяльності, духовного 
відродження українського суспільства, під-
тримання державної мови, розробки краєзнав-
чої літератури для шкіл і вузів України; ре-
дакції журналу “Краєзнавство”, враховуючи, 
що він зареєстрований ВАК України, підви-
щити науковий рівень друкованих матеріалів, 
запровадити практику перспективного плану-
вання номера на постійній основі, в рамках 
визначених завдань скласти графік і порядок 
роботи редколегії, розробити шляхи та кри-
терії добору матеріалів до журналу.
